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提 要 本 文针对 研修中 国 古典 文学 课程的 海 外 学 员 , 在 学 习 宋 词时 所 提出














词 萌 芽于 隋 唐 之际, 兴 于 晚 唐 五代 而 极 盛于宋 。 唐圭 璋 先 生的 《全宋词 》 共 载 录 词 人





数 反 映 时 代 精 神 风貌 且具有 不 同 于传 统 诗 歌艺 术 魅 力 的 瑰 宝 , 遂 使 宋词 与 唐 诗 如

峰 并 峙, 各 领 风骚。

在 中 国 大陆 及港澳 台 地区 , 孩 子们 从小 学就 开 始 接 触 宋 词 ; 在 东 南 亚一些国 家 的 华 校

里
, 教 科 书
上 也




典 名 篇 。 中 国 古 代 典 籍 宏 富 , 各 种 体 裁 的 传 世 名 作 浩 如

烟 海, 中 国 古 典 文 学 课 程 所收 录 的 宋词 作 品 自 然 也就极其 有 限 。 不少研修 该课 程的 海外

学 员 不满 足 于 教 材 上 浮 光 掠 影 的 介 绍 , 他 们 来 信 表 示 , 他 们 喜 爱 宋 词 , 却 又觉 得 它 神 秘 难





阅 读 和欣赏 是 两 个 既 有 区 别 又有 联 系 的 不同 概念。 阅 读 是 为 了 理解 内 容 , 是对各 种

书 面材 料 而言 的 ;欣
赏







的 。 我 们 先 来 谈
一谈如 何 阅 读 词 。







掌 握 词 的 本 意 。 词 是一种 语言 的 艺 术 , 而 且是 古













, 通解 原词 是第 一步 。 宋词 反 映 的 是宋 代 的 社

会 生 活 和 宋人的 思想 感 情 , 所 以 必须 具备 有 关 宋 代 风俗人 情 、 典 章 制 度 以 及 俗 字 、 口 语 的

知 识, 有 时 还要弄 清 词 里出 现的 典故 。 海 外 华 文 教 师 及业余 爱 好 者 , 可 以 借 助一些注 释精

当 确 切 、 解 说 简 要稳 妥 的 选注 本。 例 如 俞 平 伯 的 《唐 宋 词选释 》 , 夏 承 焘 的 《唐 宋词 欣 赏 》 以

及 胡 云翼 的 《宋 词 选》 等 等 。

其 次 , 可 以 借 助读 古 典 诗 歌 的 经验, 参 考诗 歌 的 规律 特 点 去 阅 读 , 即 通过了 解 词句 的

排 列 、 组织, 以 掌 握 其 内 在 的 脉 络 。









诗 专 词 媚
”
的 说





样 , 往 往 用
精




那 样 严格 遵守 语法
逻
辑 , 而 是
可






个 名 词 排 在
一
起 , 让 读 者 凭 前 后 文 所创 造的 情 景 去 意 会 词 意 。 如 辛 弃 疾 的 《 西
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夏 夜 自 然 景
象












。 在 词 语 的 组 织 上 采 用 了 倒 装 、 省 略 的 手 法, 笔
调
轻 快 、 活

泼 , 别 有 情趣 。 最 后 两句 “ 旧 时 茅 店 社 林 边 , 路 转 溪 桥 忽 见 ” , 意 思 是 : 路 子 转 个 弯 过 了 溪

桥 , 忽 然 看 见 了 社 林 边
上
那 家 熟 悉 的 小 茅 店
。 词 人乍 惊 乍 喜 的 心情 通过 这 些经倒 装 、 错 置

的 寻 常 平 易 词语的 “ 意 合 ” , 表 现得 极 其 生 动 、 诙谐, 耐 人 寻 味 。

第 三, 要 把 握 住 词 的 特 点 , 了 解其 独 特 的 音 律 和 章 法 格 式 。 词 本 是 倚 声歌 唱 的 文 学,

可歌性 是它 的 显著 特点 。 后来 由 于声 谱失 传 ,渐渐 失 去 了 歌唱 特 性 而成 为 案 头 文 学 , 但 仍

保
留 着 许 多 音 乐 标 志 。 我 们 常 说 的 词 调 ( 又叫 词 牌 ) 其 实 也就 是 歌 谱 。 据 康 熙年 代 的 《钦

定 词 谱》 载 , 词 约 有 8 2 0 多 调 。 词 调 不 同 , 意 味 着 唱 腔 和 声 情 的 不同 。 比 起 古体 诗 或 近 体







片 。 词 虽分 片 , 但 上下 片 的 关系 , 须 有 分 有 合 , 有 断 有 续 。 张 炎 在 《 词

源 》 中 说 :
“










, 中 间 多
少 行人泪 。 西 北望 长 安, 可怜无数山 。  青 山 遮 不

住
, 毕 竟 东
流去 。 江晚还愁 余, 山 深闻 鹧鸪 。

作 者 先 写低 头 看 着 那 郁 孤台 下 饱 含 着 成 千 上万宋 代 难 民 血泪 的 江水 , 继 而以 青 山 的

阻 隔 , 暗 喻中 原的 沦陷 。 上 片 就 结 束 在 “ 山 ” 字 上 。 接 着 , 下 片 又从 “ 山 ” 说 起 , 并 由 青 山 回

应 到 江水 。 这两“ 山 ” 相 连 的 过 片 , 上 下 衔 接 , 前 后 呼应 , 有 史 有 实 , 有 情有 景 , 含蓄 委 婉 , 寓

意 深远。 当 然 , 过片 的 作 法千 模 百式 , 并 无成 规可 循。 我 们 阅 读 时 要 注 意 揣 摩 上下片 之间

的 联系 , 切 实 把握 作 者 内 在 的 感 情 , 不可辜 负 了 作 者 的 匠 心和 功 力 。












押 。 还可以 换 韵 。 词的 押

韵 是以 错 落 有 致 、 寓 整 齐 于变 化 而见 工的 。 词 里的 韵 位 大 致 是 音 乐 上停顿 的 地方。 词 的

平 仄格 律 大 抵 与 律 诗 相 似 , 但律 诗的 平仄可 以 “ 一 、 三、 五不论 ” , 词 则 往 往 要 论 。 律诗一般
是平 仄交 替 , 很 少 拗 变 , 且忌 孤平 。 如 果 一句 中 只 有 一个平 声 字 , 那 就 要补 救 。 词则 不 忌

孤 平 。 例 如 李 清 照 的 《 声 声 慢 》 :
“
点 点 滴 滴
, 这 次 第 , 怎
一






一个“ 愁 ” 字

是 平 声 , 其
余
全 为 仄 声 。 《 水 调 歌 头 》 的 第 一、 第 八两句 也均 为 拗 句 。 象 周 邦 彦 、 姜 夔、 吴 文

英






品 。 总 之, 句 法 、 音 律 的 多 变 与 韵 位 的 疏

密 相 间 配合 , 形 成 词 特 有 的 音 节谐 婉 、 跌 宕 回 环的 特 点 。 因 此 , 词比 诗 更 适 合 于 表 现委 婉

曲 折 、 细 腻复 杂 的 感 情 。

了 解 了 词 在 声 韵 和 结 构 上的 特 点 , 还要结 合 作 者 的 生平 、 思 想 、 社 会 背 景 , 加 以 仔 细 分

析 , 才 能 真 正
准 确 地理解 一首 词 。 在 这 一点 上, 如 果 不是专 业研究 者 , 只 要 参 阅 文 学史 或









文 学欣赏 是 通过阅 读 来 实 现的 , 但 阅 读 只 是 一般的 理解 过 程 ,欣赏 才 是能 调 动 记忆、

联 想 、 想 象 、 情 感 等 众 多 心理能 力 的 综 合 审 美 过 程 。 也就 是 说 , 文 学欣 赏 不 是 对 作 品 的 被

动 的 、 消 极的 感 知 , 而是 一种 主 动 的 、 积 极的 艺 术 “ 再 造 ” 活 动 。 因 而 在 词 的 欣赏 中 , 不仅 要

求 我 们 根 据
词
句 的 文 字 组合
形
成 新
的 形 象 , 更 重 要 的 是 要
借
助
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, 依 靠 想 象 和 联 想 , 把 握 作 品 中 的 艺 术 形象 。 这 样 才

能 更深层 地理解 作 品 的 意 义 , 发 现和 了 解 一首 词 的 弦 外 之音 , 韵 外 之致。 例 如 范 仲 淹 《 渔










只 要对词的 语言 有 充 分 的 理解 , 那 么 我 们 就 不难展开 想 象 的 翅膀 , 跨 越 时 间 和 空 间 的 界





优 秀 的 文 学 作 品 常 常 运用 含 蓄 的 手 法 , 即 讲 求 意 境 的 含 蓄 。 所 谓 “ 言 有 尽 而 意 无 穷 ” ,

就是作 品 留 有 充 分 的 余 地以 调 动 欣 赏 者 的 想 象 并 引 发 读 者 进 行由 此及彼 、 举 一反 三的 联








, 包孕 着 丰 富 的 涵 量 , 所以 更 能 引 发 读 者 的 联想 。 “ 似 花 还 似 非 花 , 也无人

惜从教 坠 ” ( 苏 轼 《水龙 吟 》 ) ,所写 既 是杨 花 , 又不 仅 仅 是 杨 花' 而包含 着 对风尘沦 落 女 子的





, 又流 露 出 对
国






驿 外 断 桥 边 , 寂 寞 开 无 主 。 已 是黄 昏 独自 愁 , 更 著 风和雨 。 无意 苦争 春 , 一





着 力 刻 划 梅 的 形 态 , 却 把它 作 为 人的 高 尚 品 格 来 描 写 。 词 的 上片 写梅不仅 孤

独,而且是处在 颠 沛 的 环境 之中 ; 下 片 不说 梅 花 先 春 天而 开 , 反 说它 无意 于争 取在 春天 开

放, 为 的 是不愿同 “ 群 芳 ” 争 妍 斗 宠 。 最后两句 更深一层, “ 零 落 成 泥 ” 之 后 , 还要“ 碾 作 尘 ” ,













在 朦胧 中 格 外 富 有 诱 惑 力 。 我 们 在 欣 赏 的 时 候 , 就 必须 通过 联 想 ,

把 原作 的 深 层 底 蕴 挖掘 出 来。 当 然 这种 联 想 离 不 开欣 赏 者 已 有 的 知 识经验 , 其 中 包括 对

作 家 曾 经置 身 的 特 定 的 历史 背 景 及他 们 各 自 的 心理轨 迹 的 了 解 。








的 探 讨。 从 艺 术 风格到 修 辞 手 法, 从 章 法 结 构 到 用 典 使 事 , 都 应 该 是 我





式 看作 一个互相 联系 的 总 体 来 考察 。 从词 本 身 来 说,婉约 派 多 写 儿 女 之情 , 离

别 之苦 , 因 此 , 经常 运
用
委 婉 曲 折、 细 腻 缠 绵 的 手法; 豪 放 派 多 以 直 抒 胸 臆 为 主 , 往 往 笔 力

纵 横 、 气 势 磅 礴 。 再以 词体 来 说 , 短 调 多 用 融 情 于景 、 借 景 抒 情 的 手 法; 长 调 则 以 铺 叙 为

主
。 例 如 柳 永 是 北 宋 大 量制 作 慢 词 的 第 一个词 人, 他 以 善 于 铺 叙 著 称 , 讲 究 章 法 安 排 , 常

用 虚实 结 合 ,疏密 相 间 的 方 法 求 变 化 , 以 表现曲 折委 婉的 感 情。 当 然 ,这只 是就一般 情况

相 对 而言 , 对词 的 阅 读 和 欣 赏 , 以 及 研讨艺 术 手 法 , 不可 能 有 一成 不变 的 固 有 模 式 。 前 人

的 词 论, 如 王国 维 的 《人间 词 话》 、 陈 廷焯 的 《 白 雨斋 词 话 》 、 况周 颐 的 《 蕙 风 词 话》 以 及现在

出 版 的 众 多 的 笺 注 评 析 、 鉴 赏 解 读 , 都 可 以 参 考 。 每 个 人 的 阅 历 经验 和 文 艺 鉴 赏 能 力 各 有

差 异 , 但 只 要持 之以 恒 , 用 心揣 摩 , 就 一定 能 在 辛 苦 之余 , 享 受 到 艺 术 审 美 的 快意 和 慰藉 。

( 黄 香
山  厦门 大学 海 外 教育 学 院)
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